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ABSTRAK
Samsul Arifin
NIM. 1522301039
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Mengimplementasikan dalam seruan jual beli saham adalah harus diciptakan 
sarana untuk berinvestasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di 
pasar modal. Pasar modal syariah yang dikembangkan di setiap perusahaan sekuritas 
yang mewadahi masyarakat yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar
modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Tapi dalam investasi saham syariah yang 
mempercayai kepada perusahaan sekuritas (mewakilkan)  dalam hal ini masih banyak 
tindakan-tindakan perusahaan sekuritas yang notabennya syariah tapi masih 
menggunakan non syariah , kejadian seperti ini bisa terjebak pada unsur maisir dan 
penipuan. Transaksi seperti ini masih bisa terjadi dan bagaimana implementasinya dalam 
sistem yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah pada PT. Henan Putihrai tersebut, 
ketika bertransaksi ini tidak adanya unsur-unsur yang bedampak maisir dan penipuan. 
Persoalan yang akan dijawab dalam penelitan ini adalah bagaimana praktik jual beli 
saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebenaran dalam penerapan jual beli 
saham dengan prinsip-prinsip syariah dan metode yang digunakan menggunakan 
penelitian lapangan (field research), pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. 
Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala 
Divis dan staf karyawan serta nasabah Henan Putihrai. Data-data tersebut kemudian 
peneliti analisis dengan metode deskriptif kualitatif.
Penjelasan perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya akad wakalah ini 
bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada kecurangan atau penipuan 
dalam prosedur pemberian kuasa serta memperhatikan sepenuhnya ketentuan Anti 
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program 
Anti Pencucian uang dan Pencengahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan 
(APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan. implementasi jual beli saham dalam aplikasi 
HPX Syariah, sesuai dengan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan 
prinsip syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler 
Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau 
permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian 
serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya 
mengandung unsur maisir, dan penipuan.
Kata Kunci : Jual Beli, Wakalah ,Saham Syariah, HPX Syariah
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ABSTRACT
Samsul Arifin
NIM 1522301039
Department of Sharia Economic Law, Sharia Economic Law Study Program, 
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)
Implementing the call to buy and sell shares is a means for investment to 
be created. One form of investment is to invest in the capital market. Sharia 
capital markets are developed in every securities company that houses people who 
want to invest in capital market products that are in accordance with sharia 
principles. But in investing in sharia shares that trust in securities companies 
(represent) in this case there are still many actions of securities companies that in 
fact are sharia but still use non-sharia, events like this can be trapped in elements 
of maisir and fraud. Transactions like this can still occur. And how is the 
implementation in a system that applies according to Islamic principles at PT. 
Henan Putihrai, when doing this transaction, there were no elements that affected 
and fraud. The problem that will be answered in this research is how to implement 
the sale and purchase of shares in accordance with sharia principles.
The purpose of this study is to find out the truth in the application of stock 
trading with sharia principles and the method used using field research, the 
approach is a qualitative approach. Then the data is obtained from observations 
and interviews with the Head of Divis and staff of employees and customers of 
Henan Putihrai. The data are then analyzed by the qualitative descriptive method.
Explanation of sharia economic law perspective, that this wakalah 
agreement can be said to be in accordance with sharia principles and there is no 
fraud or fraud in the procedure of granting power and fully observing the 
provisions of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding as 
stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 12 / POJK.01 / 
2017, concerning the Implementation of the Anti Money Laundering and 
Terrorism Financing Program in the Financial Services Sector (APU and PPT) in 
the Financial Services Sector. implementation of buying and selling shares in the 
HPX Sharia application, in accordance with Fatwa DSN No.80 / DSN-MUI / III / 
2011 concerning the application of sharia principles in the Equity Securities 
Trading mechanism in the Regular Stock Exchange Market. Which is regulated 
that the client is obliged to make a sale offer or request to buy Securities through 
the HPX Sharia application based on the precautionary principle and is not 
allowed to make speculations and manipulations which contain elements of 
maisir, and fraud.
Keywords: Buying and Selling, Wakalah, Sharia Shares, HPX Sharia
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غ Gain G Ge
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dikehendaki lafal aslinya)
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MOTO
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“Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan 
Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (QS. Al-Baqarah: 
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(Stock dan Saham)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian yang pesat di era modern saat ini di
iringi dengan kemajuan dalam bidang ekonomi. Dengan dukungan teknologi 
dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau 
jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya 
dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan secara variatif. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan 
dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/atau jasa. Pada 
hakikatnya, Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi 
barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang dan/atau 
jasa secara jujur dan transparan.1
Mengimplementasikan dalam seruan jual beli saham, maka harus 
diciptakan sarana untuk berinvestasi. Salah satu bentuk investasi adalah 
menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal syariah adalah suatu 
kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang 
menurut investasi syariah seperti saham, obligasi dan reksa dana syariah. 
Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk 
pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan prinsip syariah 
                                                           
1 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat, 
2011), hlm. 134.
2 
dalam pasar modal syariah merupakan salah satu wujud kegiatan ibadah 
muamalah dan diharapkan memberi suatu solusi bagi masyarakat yang ingin 
menginvestasikan uangnya tanpa mengandung unsur riba dan 
ketidakadilan.2
Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal 
investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, 
membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti atau pun 
membeli emas. Akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa 
pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, 
reksa dana syariah dan lain sebagainya. Bentuk investasi saham disebut juga 
dengan jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham diambil dari istilah 
yang berasal dari bahasa Arab yaitu Musahamah yang berasal dari kata 
sahm (stock) yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun 
pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas 
sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) dalam 
nominal ataupun presentase tertentu.3 Jadi penyelesaian transaksi akan 
semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan 
prosedur yang berbelit-belit.
Menurut hukum Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan 
ketegori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan 
berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan 
                                                           
2 Hadi Peristiwo, “Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah 
pada Pasar Modal Syariah,”Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam 7 Januari-Juni 2016: 
37) diakses pada tanggal 22 Oktober 2019  pada  pukul 16:26 WIB.
3 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2010), hlm. 226.
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manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan 
seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. 
Sebagaimana dalam kaidah fiqh :
 ٍ ِْي  َِب   ِإ ُةَح َب ِ ْاَو   ِْ ا ِت َ َ  َ ُ ْا ِف ِطْو ُ ش ا ِف  ُْص َْا 
“Hukum asal menetapkan dan syarat dalam mua’malah adalah halal 
dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.4
Menurut kaidah fikih, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), 
kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan 
kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang 
dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola 
perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah. 
Dengan demikian akad yang dapat digunakan di dalam jual beli saham 
anatara lain: mudharabah, ijarah, musyarakah. salam, wakalah. Diantara 
akad tersebut, wakalah adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual 
beli saham syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-
MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme 
perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini 
memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan 
yang sesuai dengan prinsip syariah5 bahwasanya akad yang digunakan 
dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad wakalah.
                                                           
4 Ahmad Sudirman Abbas, “Qawa’id Fiqhiyyah”, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), hlm. 
68.
5 Dewan Syariah Nasional MUI, ” tentang penerapan prinsip syariah dalam 
mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa ini 
4 
Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk 
mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih 
hidup. Wakalah dalam jual beli juga dapat diartikan bahwa seseorang 
mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu adanya ikatan harga tertentu, 
pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, 
maka wakil (yang mewakili) tidak boleh menjual seusai dengan seenaknya 
saja, dan  wakalah juga berdasar hukum seperti  firman Allah Swt dalam 
surat Al-Baqarah Ayat 283:6
   د َ ُي ْ َ    ً ْ َب  ْم ُ ُ ْ َب  َ  َِا  ْن َِ   ۗ  ٌةَض ْ ُ  ْ    ٌ ِٰ  َ   ًِ  َك اْو َُِ  َْل و  ٍ ََس   َٰع ْم ُ ُْك ْنِاَو
  ۗ ه بَر  َهّٰ  ا  ِق َي َْو   ۗ ه َ َ   ََا  َ ُِ ْؤا ىِذ  ا 
“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak 
mendapatkan seseorang, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah dia bertakwa kepada Allah,7
Begitu juga dengan jual beli saham syariah, dimana seorang nasabah 
menyerahkan dan mempercayai kepada manajer yang mengelolanya di 
suatu perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas disini merupakan wadah 
yang digunakan untuk mengelola dan mengatur masyarkat pemodal untuk 
selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dan 
                                                                                                                                                                
memuat ketentuan tentang perdagangan efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai 
dengan prinsip syariah”, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), hlm. 7.
6 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 
hlm. 236
7 Departemen Agama RI, Mushaf al-quran terjemah, (depok : al huda kelompok 
gema insani,2002), hlm. 296
5 
memperoleh pendapatan investasi dari sumber dengan cara yang bersih serta 
dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan prinsip-prinsip syariah.8
Banyak perusahan-perusahan yeng membuka cabang sekuritas dalam 
memenuhi kebutuhan pasar modal yang berbasis syariah yang sudah 
menggunakan Shariah Online Trading System (SOTS) seperti dalam 
perseroan terbatas (PT) antara lain: PT. Indo Premier Securities, PT. Mirae 
Asset Sekuritas Indonesia, PT. Mandiri Securities, PT. First Asia Capital 
dan PT. Henan Putihrai Sekuritas.
PT Henan Putihrai (HP) merupakan perusahaan jasa keuangan yang 
terintegrasi dan salah satu pemegang saham BEI sejak tahun 1990. PT 
Henan Putihrai berasal dari tiga pendirinya, yaitu Hendrik, Andreas, dan 
Omar Putihrai. Seperti halnya perusahaan keuangan legenda di Negara 
Barat (Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley), 
nama pendiri melambangkan trustworthiness, character, integrity, and 
legacy. Hal-hal tersebut merupakan landasan dari eksistensi PT Henan 
Putihrai.
Henan Putihrai bertahun-tahun memposisikan diri sebagai pemberi 
jasa keuangan yang unik yaitu niche market (marketing yang bagus). 
Kompetensi Inti kami adalah kemampuan mengatasi kebutuhan nasabah 
dengan berbagai keahlian dan solusi yang kreatif. Perusahaan bertujuan 
membawa strategi investasi dan keterampilan manajemen portofolio kepada 
                                                           
8 Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: PT fajar 
Interpratama Mandiri, 2009), hlm. 158
6 
investor ritel dengan membuat produk dan jasa yang bersifat akomodatif, 
praktis, dan informatif. 
Sinergi dikukuhkan dengan peluncuran Henan Putihrai Exchange 
(HPX), sekaligus pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, 
Kamis (10/11) tepat pukul 09.00 WIB, disaksikan Direktur Pengawasan 
Transaksi dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hassyarbini. HPX merupakan sistem 
perdagangan lewat aplikasi trading (online), sesuai prinsip syariah.
Perusahaan juga memiliki software dan program yang dapat 
memfasilitasi proses pengambilan keputusan investasi. Di samping itu, HP 
menyadari pentingnya jaringan kerjasama yang kuat serta keahlian yang 
relevan sebagai dasar perluasan cakrawala perusahaan HP. Dengan dasar 
itulah HP memberikan seluruh dedikasi untuk selalu menjadi yang terbaik.9
Penjelasan diatas terkait PT Henan Putihrai Sekuritas yang 
menerapkan jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah, maka dari itu peneliti lebih tertarik untuk mengkaji 
tentang praktik jual beli saham yang ada di aplikasi, karena jual beli saham 
masih belum jelas terkait pendapatannya dan fluktuatif, sebagaimana pada 
jual beli saham ini menggunakan fitur aplikasi bisa memungkinkan harga-
harga saham ini bisa di manfaatkan oleh para investor untuk melakukan 
transaksi yang masih belum jelas dalam mendapatkan keuntungan dan 
kerugiannya dikarenakan tidak di bekali dengan ilmu pengetahuan yang 
                                                           
9 Ngurah Warman, Profil Perusahaan sekuritas di Indonesia Henan Putihrai 
Sekuritas. diakses pada https://pintarsaham.id/profil-perusahaan-sekuritas-di-Indonesia-
henan-putihrai-sekuritas/. tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 12:11 WIB
7 
cukup karena adanya niat mencari keuntungan secara cepat dan mudah. 
Padahal dalam hal ini tindakan investor seperti ini bisa terjebak pada unsur 
maisir bahkan bisa penipuan. Walaupun nasabah sudah menggunakan 
aplikasi trading online (HPX Syariah) akan tetapi transaksi yang seperti ini 
masih bisa terjadi.
Dari hasil pemaparan di latar belakang, penelitian ini lebih fokus pada 
praktik jual beli saham pada aplikasi HPX syariah dan bagaimana 
penerapannya dalam sistem yang menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah 
pada PT. Henan Putihrai tersebut, supaya dalam bertransaksi ini tidak 
adanya unsur-unsur yang bedampak maisir ataupun penipuan. Maka, judul 
penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham 
melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas 
Henan Putihrai Sekuritas”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Prkatik Jual Beli Saham pada Aplikasi HPX Syariah.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum dalam praktik jual beli saham melalui 
aplikasi HPX Syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah milik PT Henan 
Putihrai Sekuritas.
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C. Definisi Operasional
Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul 
penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan 
dengan judul penelitian ini:
1. Tinjauan Hukum
Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 
masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-
komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan 
data yang dihimpun untuk menjawab permaslahan. Tinjauan merupakan 
usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data 
sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki 
arti.10
Penelitian ini yang dimaksud oleh si penulis sebagai tinjuauan 
hukum adalah untuk mencari dan memecahkan suatu permasalahan untuk 
dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkan dengan hukum 
berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan 
prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di 
pasar reguler bursa efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan 
efek, mekanisme efek, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Jual Beli
Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual
dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang
                                                           
10 Suryatin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama widya, 2005), 
hlm. 10
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disepakatinya. Menurut syari’at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas
dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang
dapat dibenarkan. Jual-beli atau bay’u adalah suatu kegiatan tukar-
menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik
dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.11
Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing
bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.
3. Saham
Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian 
modal pada suatu perusahaan terbatas. Wujud saham umumnya berbentuk 
selembar kertas dimana di dalamnya disebutkan bahwa pemilik surat 
berharga tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 
tersebut.12
4. Aplikasi HPX Syariah
Menurut Sri Widianti, Aplikasi merupakan sebuah software
(perangkat lunak) yang bertugas front end pada  sebuah sistem yang 
dipakai untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah 
informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang 
berkaitan.13 HPX Syariah merupakan sistem perdagangan lewat 
aplikasi Trading online yang ada pada PT. Henan Putihrai, dan sesuai 
prinsip syariah.
                                                           
11 Ali Imran, Fikih Taharah, Ibadah Muamalah, (Cipta Pustaka Media 
Perintis,Bandung:2011), hlm. 16.
12 Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”….., hlm. 127.
13 https://pengertiandefinisi.com/pengertian-aplikasi-dan-sejarah-perkembangan-
aplikasi/ (di akses pada tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 14:24 WIB).
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 
tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana Tinjauan Hukum dalam praktik yang menerapkan sesuai 
prinsip-prinsip syariah milik PT. Henan Putihrai Sekuritas 
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kemanfaatan bagi peneliti maupun 
masyarakat umum serta berguna sebagai wahana untuk menambah 
khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman dibidang muamalah. 
Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi 
penelitian berikutnya.
b. Manfaat Praktis
1) Memberikan informasi serta wawasan kepada peneliti serta para 
pembaca yang budiman mengenai tentang bagaimana praktik jual 
beli saham dalam aplikasi HPX Syariah dan bagaimana
menerapkan jual beli saham pada aplikasi yang sesuai prinsip-
prinsip Syariah pada PT Henan Putihrai Sekuritas.
2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi 
dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan 
untuk mengetahui akad jual beli saham dalam aplikasi HPX 
11
 
Syariah dalam praktik jual beli saham pada aplikasi dan bagaimana 
mekanisme jual beli saham pada aplikasi yang menerapkan sesuai 
prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.
3) Menentukan status hukum terhadap bagaimana praktik jual beli 
saham dalam aplikasi HPX Syariah dan bagaimana mekanisme 
jual beli saham pada aplikasi yang menerapkan sesuai prinsip-
prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas.
E. Kajian Pustaka
Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan  sebagai alat 
pembanding bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang 
dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat 
melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain 
dalam penelitianya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat 
perbedaan subtansial yang membedakan dari penelitian satu dengan 
penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui 
perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk  menelaah 
hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:
Nama Judul Penjelasan dan Perbedaam
Tri 
Wahyuni 
Analisis Kinerja 
Reksa Dana Saham 
Menjelaskan tentang analisis dan 
metode Sharpe, Treynor, Jensen dan 
12
 
Alam Sari Syariah Dengan 
Metode Sharpe, 
Treynor, Jensen dan 
M² Pada Bursa Efek 
Indonesia
M² pada reksa dana syariah di Bursa 
Efek Indonesia.14 Perbedaannya
penelitian ini lebih fokus pada 
mekanisme jual beli saham pada 
aplikasi HPX syariah dan bagaimana 
praktiknya yang menerapkan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah pada 
PT Henan Putihrai tersebut, supaya 
dalam bertransaksi ini tidak adanya 
unsur-unsur yang bedampak maisir
ataupun juga yang penipuan pada 
aplikasi HPX Syariah
Siti Rahmah 
Hsibuan
Minat Investasi 
Mahasiswa Untuk 
Berinvestasi Di 
Pasar Modal Syariah 
(Studi Kasus Di 
Galeri Investasi 
Syariah UIN
Sumatera Utara 
Periode 2017- 2018)
Menjelaskan tentang bagaimana 
menganalisa suatu perusahaan yang 
memiliki prospek yang bagus. Selain 
itu juga kita bisa mendapatkan 
capital gain (keuntungan dari selisih 
harga jual dan harga beli), kita juga 
bisa mendapat dividen (pembagian 
laba perusahaan kepada para 
investor). Selain itu, Investasi tidak 
                                                           
14 Tri Wahyuni Alam Sari, “Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan 
Metode Sharpe, Treynor, Jensen Dan M² Pada Bursa Efek Indonesia” Skripsi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
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terbatas bagi masyarakat yang 
mempunyai pekerjaan atau yang 
mempuyai asset berlebih saja, 
Mahasiswa juga mempunyai 
kesempatan untuk mengenal dunia 
investasi dan berinvestasi di Pasar 
Modal Syariah dan juga diharapkan 
mempunyai minat yang sangat besar 
untuk mengenal pasar modal karena 
sebagai mahasiswa kita juga 
mempunyai peran untuk membangun 
ekonomi Negara.15 Perbedaannya
penelitian ini lebih fokus pada 
mekanisme jual beli saham pada 
aplikasi HPX syariah dan bagaimana 
praktiknya yang menerapkan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah pada 
PT Henan Putihrai tersebut, supaya 
dalam bertransaksi ini tidak adanya 
unsur-unsur yang bedampak maisir
ataupun juga yang penipuan pada 
                                                           
15 Siti Rahmah Hasibuan, “Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar 
Modal Syariah (Studi Kasus Di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-
2018)” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara, 2018/2019
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aplikasi HPX Syariah.
Amelia 
Handayani
Pasar Modal Syariah 
Sebagai Sarana 
Investasi Syariah 
(Studi Kasus PT
Bursa Efek 
Indonesia Kantor 
Perwakilan Medan)
Menjelaskan tentang, Menyadari 
seberapa pentingnya bagaimana 
pasar modal syariah sebagai sarana 
investasi syariah menjadi layak atau 
tidaknya dilihat dari operasional 
pasar modal syariah berdasarkan 
fatwa MUI. penelitian ini penulis 
bermaksud untuk dilakukan pada PT
bursa efek Indonesia KP Medan, 
khususnya untuk mengetahui 
bagaiamana kesesuaian pasar modal 
syariah sebagai sarana investasi 
syariah.16 Perbedaannya penelitian 
ini lebih fokus pada mekanisme jual 
beli saham pada aplikasi HPX 
syariah dan bagaimana praktiknya
yang menerapkan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah pada PT
Henan Putihrai tersebut, supaya 
dalam bertransaksi ini tidak adanya 
                                                           
16 Amelia Handayani, “Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi 
Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018
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unsur-unsur yang bedampak maisir
ataupun juga yang penipuan pada 
aplikasi HPX Syariah.
Kharis
Fadlullah
Hana
Dialektika Hukum 
Trading Saham 
Syariah
di Bursa Efek 
Indonesia
Menjelaksan tentang bagaimana 
dasar hukum dan transaksi
trading saham yang terjadi pada 
pasar modal syariah di Indonesia, 
dan membahas permasalahan hukum
mengenai trading saham berdasarkan 
studi lapangan dari berbagai sumber 
yang
relevan. Pasar modal merupakan 
tempat kegiatan perusahaan untuk 
mencari
tambahan dana untuk membiayai 
kegiatan usahanya17. Perbedaannya
penelitian ini lebih fokus pada 
mekanisme jual beli saham pada 
aplikasi HPX syariah dan bagaimana 
praktiknya yang menerapkan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah pada 
                                                           
17 Kharis Fadlullah Hana, Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 September 
2018 
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PT Henan Putihrai tersebut, supaya 
dalam bertransaksi ini tidak adanya 
unsur-unsur yang bedampak maisir
ataupun juga yang penipuan pada 
aplikasi HPX Syariah.
F. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk 
mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari 
penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun 
sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai 
latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.
Bab II membahas tentang landasan teori terdiri dari pengertian jual 
beli, pengertian wakalah, landasan hukum wakalah, rukun wakalah, 
persyaratan wakalah, pelaksanaan wakalah, pembatalan wakalah, hikmah 
wakalah. Pengertian saham syariah, dasar hukum saham syariah, rukun dan 
syarat saham syariah, jenis-jenis saham syariah, dan teori penjualan saham 
syariah.
Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 
penulis dalam penelitian. Pembahasn dalam bab ini meliputi jenis penelitian, 
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subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data.
Bab IV merupakan pembahasan ini dari skripsi, di dalam bab ini 
penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang tinjauan hukum terhadap
praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang menerapkan sesuai 
prinsip-prinsip syariah milik PT Henan Putihrai Sekuritas, penyajian data 
hasil penelitian dan analisis.
Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang 
berupa kesimpulan, saran dan penutup. 
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Paparan yang ingin penulis sampaikan dari penjelasan bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Praktik lapangan yang dilakukana oleh PT Henan Putihrai sekuritas yang 
mendirikian aplikasi HPX Syariah (Henan Putihrai Exchange Syariah) yang 
bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan bertransaksi jual 
beli saham dalam aplikasi tersebut dan di dasari atas pengambilan keputusan 
melalui teknik analisis fundamental dan analisis teknikal. Sehingga
mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang termuat dalam 
surat perjanjian Online Trading syariah sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI 
No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam Praktik 
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana 
diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli 
Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta 
tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya 
mengandung unsur maisir, dan penipuan. Dalam praktik jual beli saham
pada aplikasi HPX Syariah juga di atur dalam Salinan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 
Uang Berbasis Teknologi Informasi, kemudian di atur dalam Peraturan 
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Bank Indonesia No. 19/ 2 /PBI/2017 Tentang Transaksi Sertifikat Deposito 
di Pasar Uang.
2. Praktik jual beli saham oleh nasabah melalui aplikasi HPX Syariah milik PT 
Henan Putihrai Sekuritas sesuai dengan prinsip syariah. Karena tidak ada 
unsur-unsur yang mengandung keharaman disetiap produknya dan tidak 
kecurangan dalam setiap jual beli saham. Dibuktikan dengan nasabah dalam 
melakukan transaksi jual beli saham berdasarkan pada teknik analisis secara 
teknikal dan fundamental yaitu dengan mendasarkan keputusan berinvestasi 
melalui laporan keuangan, dengan melihat keadaan pasar untuk menentukan 
jenis-jenis industri yang dipilih dan mencermati grafik harga saham.
B. Saran
1. Diharapkan kepada PT Henan Putihrai sebagai perusahaan sekuritas yang 
menyediakan produk investasi saham di aplikasi HPX Syariah dapat 
bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasioanal untuk mensosialisasikan 
Fatw DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentng penerapan prinsip syariah 
dalam mekanisme perdagangan efek supaya nasabah HPX Syariah 
mengetahui dan dapat menerapkan prinsip syariah dalam jual beli saham 
dengan baik.
2. Diharapkan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga Self Regulatory 
Organization (SRO) yang bertujuan untuk menciptakan jual beli saham 
yang teratur, wajar, dan efisien menetapkan aturan lamanya memegang 
saham (minimum holding period) setidaknya selama 1 (satu) pecan supaya 
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transaksi spekulasi yang mengandung unsur maisir dalam jual beli saham di 
Pasar Reguler Bursa Efek Syariah dapat diminimalisir.
C. Kata Penutup
Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, 
penelitian ini dapat terseleaikan dengan baik, penulis berharap saran dan kritik 
yang membangun dari semua pihak. Semoga penelititian ini dapat memberikan 
sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.
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